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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de ÍÍJCÍ! cobro al Sr. Administrador 
de la C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de Corraos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBUGA TODOS LOS MIERCOLES 
. . . i E n V A L E N C I A : Calle de Librero*, n ú m . i , tercero. 
' \ E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, n ú m . 12. pral . 
D I R E C T O R : D . D A N I E L S. D E Z A I T I G U I Y B A Y O N A DE A R B I Z Ü 
ANO XXXIV 
A W UI%T C I O 
Se reciben en las oficinas dol periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA D E V I N O S T C E R E A L E S 
cuenta con nomerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la C R Ó N I C A . 
P a ^ o a d e l a n t a d * 
I Valencia 22 da Noviembre de Í9II 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores h i j o s do V i o i o r i a n o E c h s t v a r r i , de Ola-
'zagutia (Navarra). 
U E L M U N D O E N T E R O n 
ga reconocido la superioridad de los Vinos rinos, Tintos y Blancos, narca registrada 
" E L S O L NflCIENTE", siendo muy eslimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a í s e s 
ÜIIRia-IIRSIB S O L I O I T RUSTIDO ¡ P R E C I O S A. 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
De m i O U E L T O R R E S A R I A S _ - - TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
i NUM: 2.551 
Ipfoci de España en las islas Fillpis 









Algodón y BUS 
manufacturas 
Tejido». . • 
Géneros de pun 
to. • • • 
Hilos é hilazas 
Los demás. . 
Azúcar, melazas 
y dulces. . 
Carne, leche y 
mantequilla. . 
Corcho y s u s 
manufacturas 
Cristalería. . . 




Botas y zapatos. 
Los demás. . 
Fibras vegeta 




mente, . . 
Tejidos y da-
mascos.. • 
Jircia y corde 
Ivr'a. . • 
Las demás. . 
Frutas. . . 
Harinas y fécu-
las. 








Enlata. . . 
Los demás. . 
Libros, mapas y 
demás impre-
sos. . 
Papel y mai 
facturas 
Libros en blan 
co y con mem 
brete-
Papel de impre 
si6n. 
Papel para es 
crihir y 80 
bres.. . 
Los demás 








les y demás 
bebidas no al 
cohólicas. 
Los demás. 
Seda y sus ma 
nufacturas 
Sombreros y sus 
manufacturas 
Velas 





























































































































Como se vé por el cuadro que precede, 
s!b\eo i'n algunos artículos ha dismiauido 
^haportacióQ española, ha aumenladoen 
cambio en otro», de modo quH en el vo-
himen tnt.-íl de irnporlación so ha adelan-
tado algunos millares de dollars. 
£a cuanto á la exportación á España al-
ÍÍO ha disminuido con respecto á la d 
1909, p^ro ha mejorado con relación á la 
de 1908, como se demuestra por el siguien-
te estado: 
Exportacmi á España 
12 meses terminando en di-
ciembre de 
"1910 
CULTIVO DEJl MORERA 
La importancia de este árbol está en la 
producción de hojas para la alimentación 
del gusano de seda, industria que en Es-
paña tuvo una importancia extraordinaria 
tiempo atrás, que llegó á disminuir extraor-
dinariamente después, debido principal-
mente á la pebrioa, enfermedad del gusano, 
que hoy se sabe combatir, y que ahora 
vuelve á tomar incremento, gracias á ¡os 
activos trabajos de la «Estación Sericícolas, 
de Murcia, que se ha impuesto la penosa 
tarea de difundir los conocimientos sobre 
esta materia, no tan sólo en aquella región, 
sino en Españ entera, puesto que el gusa-
no de seda puede criarse en todos los cli-
mas de ruestro país, y la morera so pro 
du ce en buenas condiciones en la totalidad 
de las pjovincias de España. 
La morera, por lo tanto, no se cultiva 
por su fruto, sino por sus hojas, y su 
cultivo especial debe dirigirse en este 
sentido á la producción de mucho follaje, 
que es siempre contrario á la fructificación. 
El moral se produce bien en todos los 
terrenos ligeros, de fondo y frescos; en 
las riberas y en todos los sotos, el mora 
se desarrolla en condiciones admirables 
Se presta muy bien á la reproducción por 
estaca, y llega á ser productivo muy 
pronto, puesto que su prsdncto son las 
hojas» y hojas lieuen todos los árbolei 
desde los primeros mementos de su vida 
La varied.id más recomendable para esta 
aplicación es la del fruto blanco, el morus 
l̂ tónfcfibw.p c ol6í .<6biJi»;q ¿Miibül*&\ l 
La poda, contrariamente á la que se 
practica en los árboles frutales, debe ser 
fuerte pira vigorizar la producción de 
madera, dejandj las raaaas que crezcan 
verlicalmente y en las que, por lo tanto, 
la savi* circala con rapidez, dando lugar, 
á la formación de muchas hojas, que es lo 
que se necesita. ¿¿iv I 
Una de las enfermedades que perjudican 
á la mcrera es la roya, enfermedad crip-
togámica que produce manchas sobre las 
hojas. 
E t̂as son de un color rojo obscuro, 
parecido al orín del hierro ó herrumbre, 
por lo cual recibe este nombre. El mfjor 
remedio son las pulverizaciones con caldo 
bordalés, y claro está que cuando se acude 
á este tratamiento hay que evitar, hasta 
qufí estén completamente limpias las hojas 
de este caldo cúpric-», el emplearlas p iia 
la alimentación del gusano de seda. 
CKra enfermedad que con f ecuencia 
ítacci á la morera y que es de mucha 
i-oporfaocia, es ia cochinilla, cuyo nombre 
técnico es diaspis pentágona. 
La manera de combatir este insecto es 
limpiando la corteza de las ramas y troncos 
con un guante metálico, embadurnándolos 
eon una mezcla insecticida compuesta de 
2 kilos de aceite pesado de hulla v 9 de 
carbonato de sosa, diluidos en 100 litros 
de agua. 
Abacá. . . . 
Coprax. , . . 
Tabaco: 
Sin manufactu-
rar . . . . 
Agarros. . . 



























ción. . . . 
Del Boletín de la Cámara de Comercio 
FÜijrínas. 
i casa 
Es la industria del corral en casa dd 
f.gricuitor elemento de vida y de bienestar, 
auxilio po íeroso en determinadas épocas 
que permite con sus beneficios atender 
los gastos inesperados é imprevistos. 
El aumento incresceote que sus carnes 
y huevos toma en e! mercado, la regular 
c iizacióo que estos productos alcanza 
merece que dediquemos un poco nuestra 
atención, y co-i solícito cuída lo nos dedi 
quemos á /xplotar tan lucrativa como 
, A'nómica ilída.iría. 
La explotación avícola es en la explota-
ción agrícola factor de inestimable valor 
por los múltiplas beneficios q le reporta al 
granjero en general, si como debe, se le 
atiende y considera en su inestimable 
valor. 
Quien lo duie, repase los millones que 
por tales artículos pagamos á los países 
que dichos productos nos exportan, y si 
ver !a cr-cida tributación que de ellos pa 
gamos, sacará la onsecuencia de que, 
científicamente dirigida y convenient-'men-
te atendida tal producción, lejos de origi-
nar pérdidas como muchos aseguran, lo 
que produce es ganancias de regular con-
sideración. 
Sabido de todos es lo económico que 
resulta la cria de gallinas en casa del 
agricultor, pues con esa voracidad, tan ca 
racterística y propia de ellas, aprovechan 
y transforman los despojos y residuos que 
los animales de labor dejaron; con su 
onuivoracidad manifiesta limpian nuestros 
campos y praderas do sinnúmero do larvas 
éinsectxs, que, deexisttr, perjudicarían la 
germinación de los sembrados, convirtieudo 
por sus facultades transformadoras, tan 
insignificantes como abandonados princi-
pios, en excelentes carnes y exquisitos 
huevos, productos que una vez producidos, 
y convenientemente conservados, podrían 
remediar, sino m todo, en parte, la mise 
ra vida del agricultor español en general. 
Cierto es qu ) en España las pequeñas 
industrias se hallan en un estado tal Je 
abandono, que coatribuye po lerosamente 
á que nuestra vida en general se deslice 
pobre y mísera, pues con sus desconoci-
mientos y olvidos restamos a] comercio, á 
la industria y al obrero en general elemen-
tos de riqueza que costosamente tenemos 
que sufragar; por ello, es efe necesidad ir 
vulgarizando, y con ejemplos p dpable^ 
destruyendo de la imaginación del campe-
sino las antiguas ductrioas y los antiguos 
modos de explotación del suelo; la vida 
hoy es más difícil y costosa que en aque-
llos tiempos en qu- el hombre suplía cou 
su sobridez las comodidades y rtííiuamien-
tos, bastándole á sus necesidades el more-
no pan y el sabroso tocino. 
Por ello, es preciso decirle una y mil 
veces en la conferencia, en el libro y en la 
revista, que aquellas enfermedades que 
ayer con implacable rigor diezmaban sus 
rebaños, y con saña cruel desvastaban sus 
gallineros, tien.;n hoy tratamientos curati 
vos que reducen la mortalidad ámenos del 
por 100 cuan lo aparecen, y medios pre-
servativos en los modernos esludios pira 
evitar, no solamente su aparición, sino su 
contagio. 
Con sentimiento profundo va el agri-
cultor ia pérdida de su cosecha, por insig-
nificante que sea; con tristeza, muchas ve 
ees rayana en lo ridículo manifiesta la 
pérdida más insignificinte del objeto cual 
quiera de su casa, y con una indif-írencia 
que no nos explicamos, contempla sereno 
la pérdida do todo su corral de gilünas, 
como si tal no significase nada en e! pro-
greso de su vida agrícola; es más, cuando 
como frecuentemente sucede al ver Id 
de>oiación de los corrales, nos permitimos 
darle algunas reglas para evitar el contigi J 
y la desaparición de un ramo de riqueza 
como lo es la producción de las gallinas, 
nos contestan satisfechos y despreocupa-
dos: ¡Bah, poca cosa, todos los males ven-
gan por ahí! 
Así, indiferentes, ven sucederse los años, 
y con ellos desaparecer en los pueblos 
infinidad de animales que, atendidos con-
venlentemecte, pudieran dar crecí los inte-
reses, y en ocasiones apuradas ser la ucba 
ahorrativa que remediara al dut-ño de ir á 
caer en minos d-íl desalmado usurero. 
Suficientemente estudiadas muchas de 
las enfermedades que atacan á las aves de 
corral, podrían remediar sus estragos si 
los agricultoreíj con orientaciones moder-
nas, se rigiesen por los principios de ia 
ciencia, y convencidos de que la industria 
Contcurso 
DE LA 
federación Agrícola CÉlana-Balear 
La Federación Agrícola Catalana-Balear, 
para evitar en lo posib e las dificultades 
cou que por falta de üábito comercial de 
los agricultores pueda tropezar en su im-
plantación el Banco Nacional Agrario de 
España en proyecto, abré un concurso, sin 
limitación alguna, ofreciendo un premio de 
1.000 pesetas al autor de la mejor cartilla 
que pueda servir de texto en las escuelas 
rurales para la enseñanza á niños yá adul-
tos de nociones de prácticas mercantiles y 
contabilidad suficientes para sostener rela-
ciones con un Banco Agrario y que dén 
también patrón para la contabili U4 de una 
Oja Rural. 
Condiciones del Concurso: 
1. ° La cartilla, en forma clara y preci-
sa, comprensible para la masa de agrien' 
tores, explicará las prácticas, mercaulii js 
que le son indispensables para servirse de 
las Cajas Rurales. Sindicatos de diferentes 
clases y Bancos, especialmente del Banco 
Nacional Agrario en proyecto. Se consagra 
rá particular atención á las cuentas corrieu-1 
tos de crédito aplicadas al UKWiiaieuio o< 
caja de una explotación rural, teniendo 
también en cuenta el artículo 153 de la lev 
hipotecaria reformada. 
2. ' Si ofrecerán modelos de contabi-
lidad que sirvan de patrón á los agricultu-
res, considerados particularmente y de un 
modo señalado á las Cajas Rurales de l 
diferentes sistemas. j -
3. ° Explicación de prácticas y opera-1 
ciones de contabiiid^d entre tas entidad ;> 
de créd to, cooperacióu agrícolas y el Ban-
co Nacional Agrario de España. 
4. ° I'ara la redacción de la cartilla s* 
supondrán conocidas las reglas fundamen 
tales de la teaeJoria de libros por partid, 
doble. 
5. ° Les originales serán admitidos ha;; \ 
ta las 1:2 del medio día del 28 de Febreru ; 
de 1912 en la secretaria de la Federación 
Aerícola Catalana-Balear (Puertaferrisa, • 
21, Barcelona). Deberán estar redactadas 
en castellano y presentadas bajo sobre ce- ; 
rrado, en el que solóse escribirá^un lema. ^ 
Este lema se repetirá en otM sobre cerra 
do que contendrá el nombre y domicilio 
del autor y que no se abrirá hista el acto 
de la entrega del premio. 
6. ° Por acuerdo ded Consejo de la Fe-
deración Agríela CUalana Balear tomad ) 
en sesión celebrada el 7 del corriente mes, 
formará elJurado Cilificador la Comisión 
de propaganda del Banco Nacional Agrario 
nombrada en el Consejo del 3 de Octubre 
último y que suscribe la presente circular. 
7. ° El Premio se adjudicará por modo 
solemne en la sesión anual que el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro celebra el 
15 de Mayo con motivo de su Santo Pa-
trón. 
8. ° Se reconoce al autor de la Cartilla 
iqne resu te premiada h propiedad literaria 
de su obra, reservándose, no obstante, la 
Federación Agrícola Catalana-Balear hacer 
una primera edición por su cuenta para re-
partir á los Sindicatos Agrícolas y Cajas 
Rurales, existentes en España en 1912. 
Barcelona 15 de Noviembre de 1911. 
Presidente, Teodoro Creus y Corominas; 
Secretario. Jaime Cnssó y Ma'irell; Voci-
1 «s, Josj Zulueta y Gotnis% Mariano de Li 
nares y Juan Riba; Los Secretarlos adjun-
tos, Juan Pardo Werhle, Secretario gene-
ral de la Federación Agrícola Catalana-Ba-
lev, y Jatme Mispons y Ctmarasa, Secre-
tario general del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro. 
Se calcula que la proporción de granos 
rotos en grandes fragmentos en los dos 
modos de trillar, la medida de ensayos ua: 
1 por 100 con la trilla á mano y 3 por 
100 á la máquina. 
Los granos obtenidos fueron eusegui ia 
sometidos á las experiencias de germina-
ción. El trigo trillado á mano dló un 92 
por 100 de granos aprovechables, dando 
el 88 por 10O solamente el otro procedi-
miento, y todavía eutre esos 88 un 10 por 
100 eran anormales á consecuencia del 
deterioro sufrido por el germen duran-
te la trilla. Si se somete el grano á la 
acción del sulfato de cobre para sustraerles 
á la iuílu^ncia de las tuf-rmedades cripto-
gámicas, las diferencias que se seña'a^ 
son todavía más acecinadas. 
El grano trillado por medio de máquinas 
presenta numerosas fisuras, haciéndose 
muy sensible á la acción de la solución 
ácida. y el germen puede ser muerto más 
fjeilmente que cuando las cubiertas tegu-
¿éntosas est m intactas. Con el trigo trilla-
do á maqumn, la pérdida al sulfato ha sido 
de 8 por 10O, mienínis que el de mano 
no ha sido más que de 3 por 100. 
C mo se ve y enseñan estas exporiencias, 
la facultad germinativa de un cierto nú-
.i;ero de granos se de>lruye completamen-
L' por el trillado á máquina. Hay que nc-tar 
además que son los mayores granos los 
que en la recolección dan mejores plantas. 
V se espera una especie de selección en un 
sentido opues'.o á los intereses del cultiva-
dor, á quien le puede resultar & la larga 
una verdadera degeneración de variedades. 
\L Barki aconseja no servirse más que 
de semillas obtenidas por una ligera trilla 
I á mano. 
I Además advierte que las espigas gordas 
| son hs qne madáraa lis primeras, y «m 
í ^stas mismas espig ŝ lot- granos gardos 
\ llegan igualmente los primeros á la m?-
1 Jurez. 
Da manera qae con una trilla ligeni e- os 
] granos son los más maduros y se destacan 
| muy fácilmente. Lis mejores espigas pro-
j ceden generalmente de las mejores plantas, 
j y esta manera de operar produce ad una 
especie de selección; lasplan'as proceden-
tes de esas semillas serán las más vigaro-
sas y las más producdvas, y se desarrollan 
más pronto. 
Nosotros recomendamos este procedi-
miento tan sencillo á los que encuentran 
complicados los procedimientos ordinarios 
de selección. 
pecuaria, tanto en ias grandes como pe 
queñas produccioues, es el factor esencial 
de su regeneración, por ser infalible el 
refrán de «qui^n mucho ganado cría, saca 
fruto de su alquería». 
Lm J u s t a M o r a n a * 
| Panizal? Noviembre 1911. 
Milicia íel ¡ni fia tri 
Sobre la cualidad de la semilla. 
se-Los cultivadores han notado qní la 
milla obtenida.por las máquinas germina 
peor que la que se hace por apoleo. 
A propósito de esto, decía M. Comlin 
que se han hecho experiencias muy preci-
sas sobre el trigo, la cebada y el centeno 
por ñi. Barki, profesor-director de la Es-
cuela de Agricultura de Khaineéh tS.aiza), 
para d . terminar la influencia del modo de 
tnllar s'óbre la calidad de fas sfemllla .̂ 
C o p h H j f í c o l a ! tocai 
(NUESTRAS CARTAS) 
DH ANDALUCIA 
Báeza (Jaén) 19.—Se está terminiuda 
la sementera en medianas condiciones de 
sazón. La cosecha do aceituna se presenta 
abundante y de fruto sano; la recolección 
principiará á primeros del mes que viene. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos siguientes: trigo, á 10-50 pesetas 
fanega; cebada, á 5'50 id.; garbanzos, a 
20 id.; lentejas, á 13 id.; habas, á 7^5 
idem; yeros, á 7 id,; escañi, á 5 id.; gui-
jas, á 7 id.; imiz, á 10 id.; paja, á 0 25 
peseta* arroba de 11 y \ $ kilos; aceite, á 
10 50 id.; cerdos, á 12 id.; vinagre, á 4 
ídem.—El C. 
DS ASAQOH 
Zaragoza 16.—Terminóla senjent?ra 
en buenas condiciones, viéndose verdes Fos 
campos semorados. 
Los labradores se encuentran muy satis-
fechos por la abundante cosecha de remo-
lacha y piensan esteader su cultivo, envis-
ta de la depreciación del trigo, en el año 
próxi.uo. 
Precios corrienUí: trigo caUlán mon-
te 1.a, de 39 á 40 reales los 179 litros; 
idem hembriüa, de S i á 35 id.; idem 
huerta, de 3l{50 á 32 id.; maiz, á 21 rea-
les los 187 litros; cebada, de 17 á 18 id. 
la superiur y de 14 á 15 la corriente; ave-
na, de 11 á 12 id.; habas, de 21 á 2 2 id . ; 
harinas, á 38, S5 y 34 pesetas los 110 k i -
los, según clase.—El C. 
4 \ Barbuñalos (Huesca) 16 Con 
un tiempV) casi prinJavéral se está dando 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
fio á la siembra de cereales en esta región 
Alto Aragoaesa; los primeros trigos y ce-
badas nacen con toda lozanía. También la 
excelente calidad de los vinos nuevos pue-
de satisfacer á los labriegos, ya que cada 
año ven que se aminora la tal cosecha de 
una manera no menos alarmante que pre-
vista. Los olivos en esíe pueblo y en casi 
todos los de esto Somontano están hermo-
sos, esperándose una buuna recolección. 
Comiénzase á preparar nuevos desfondes 
para plantaciones americanas. 
Precios corrientes: trigo, á 38 pesetas 
cahiz; cebada, á 19 id.; avena, á 15 i j , ; 
judías, á 9 pesetas fanega; aceite, 55 pe-
setas quintal; patatas, á l , 2 5 pesetas arro-
ba; vino viejo, á 37'50 el nietro. Del nue-
vo no se han hecho aún precios. El merca-
do puco animado.—El C, 
Paniza (Zaragoza) 17.—Se ha ve-
rificado la siembra en hueras condiciones. 
Los nuevos caldos que ya empiezan á sa-
carse de los lagares prometen ser excelen-
tes; de lamentar es la poca producción de 
Yinos tan superiores por ¡a venta de la 
ova. 
La cosecha de azafrán ha sido escasa 
por los daños del ratón, y la de aceituna, 
en lo poco que aquí qued?, será regular y 
de buen fruto. 
El mercado sin alieración alguna en los 
precios da mi anterior. Los ganados en 
buen estado de carnes, habiendo para la 
tenia pocas existencias.—L. J, M. 
,% Alcañiz (Teruel) 20.-Ha empe-
zado la recolección de aceituna, que se pre-
senta muy buena y abundante, moliendo 
para ¡as necesidades de casa y la población, 
pero aún no hay precios de aceites ni de 
la aceituna. Han llegado el fabricante y al-
macenista de Barcelona Sres. Durán y Fo-
sas, y D. Aurelio Suppo de Niza. 
Los precios de los demás artículos, con 
poca demanda y sin variación desde mi úl-
tima nota, son: 
Trigo de monte y huerta, á 38 pesetas 
cahiz do 179 36 litros; cebada, á 18 id.; 
avena, á 12 id.; maiz, á 20 id.; alubias, á 
7'50 pesetas fanega; harina de 1.*, á 4J2 
pestas los 100 kilos; idem de 2.a, á38 id.; 
tercenlla, á l 4 i d . ; cabezuela, á 10 id.; 
menudillos, á 5'50 id.; taslara, á ^ O id,; 
pan de 1.a, á 0*35 kilo; idem de 2.a, á 
0-32 id; patatas, á 1£50 pesetas arroba de 
12í600 kilos; vino, á 2^5 pesetas cántaro 
de 9 91 litros; carbón vegetal, á 1*25 pe-
setas arroba; idem mineral, á 2 pesetas 
quintal. Transporte á la estación 2'50 pe-
setas tonelada.—El C. 
mBALEARES 
Llubí (Mallorca) 19.—Se está haciendo 
la sementera en buenas condiciones. 
Precios que han regido en el mercado: 
almendrón, á 103 pesetas quintal de 42 32 
kilos; trigo, á IG'SO pesetas los 74'34 l i -
tros (cuartera); candeal, á 17^0 id.; ceba-
da, á 10 id.; avena, á 8 id. ; habas, á 19 
Idem; maiz, á 16 id.; higos pazos, de l a 
á 16 pesetas quintal; cerdos cebados, ¿ 
12150 pesetas arroba.—A. 
DH CASTILLA LA NUHYA 
Qaintanar dé la Orden (Toledo) 16— 
L 3 sementera se está haciendo en buenas 
condiciones y va muy adelantada. 
Precios corrientes: anís, á 76 reales 
fanega; cominos, á 70 id.; yeros, á 34 id.; 
avena,á 19 id. ; cebada, á 20 id.; candeal, 
á 40 id.; jeja, á 38 id.; centeno, á 26 id.; 
tilos, á 36 id.; azafrán, á 170 reales libra 
de460 gramos; vinos blanco y tinto, viejos, 
á 15 reales arroba de 16 litros; queso de 
aceite, á 120 reales arroba de 11 y 1[2 
kilos; patatas, á 4id,—L. C. 
Carranqua (Toledo) 18.—En esta 
y pueblos comarcanos se está efectuando 
la sementara en buenas condiciones y la 
tierra se halla bien saturada de humedad, 
tocando ya casi á su término. 
El mercado de cereales muy desanimado. 
Precios corrientes en la localidad: 
Trigo, á i r 2 5 pesetas fanega; cebada, 
á 5 id. ; avena, á 4 id . ; algarrobas, á 6 id.; 
•ino, á 4 pesetas arroba de 16 litros; aceite, 
4 13 pesetas arroba de 11 y 1 [2 kilos. 
—El C. 
0*0 SocuéllamoB (Ciudad-Real) 19.— 
Se terminó U vendimia con una producción 
bastante mayor que la del año anterior y 
con buen tiempo, que favoreció mucho los 
trabajos de recolección. El fruto muy sano, 
que hace esperar se obtengan vinos supe-
riores, como ya se dejó ver en los más 
adelantados. 
El precio de la uva fué muy accidentado, 
pues principió á 0*75 pesetas arroba de 
11 1i2 kilos la blanca y á 0{90 la tinta; 
subiendo hasta 9 l i 4 céntimos de peseta el 
kilo la primera y á 10 la segunda, para 
descender á los cinco ó seis días á su 
primitivo precio, que, salvo pequeñas varia-
ciones, se hizo firme hasta la conclusión. 
Ventasdevino no se han realizado todavía 
por pretender los acaparadores obtener 
los blancos de 12 á 12 li2 pesetas el hec-
lólilro y 4 1^ 0̂8 tintos, resistiéndose los 
cosecheros á cedería ¿.estos precios, que-
riendo les valgan a 13 y 13 1 [2 los pri-
meros, según clase, y á 15 los segundes. 
Se han hecho ya algunos embarques de 
vinos nuevos elaborados á la comisión. 
La sementera se hacía ya en malas con-
diciones por falta de agua, pero esta noche 
pasada ha llovido bastante y conliBÚa el 
tiempo lluvioso que hace cambiar p^r com-
pleto su aspecto, podiendo ya esperar 
uazcan bien y con fuerza las siembras. 
Precios corrientes del día de hoy: can-
deal, á 10 75 pesetas fanega; centeno, á 
7 id.; cebada, á 5'75M.; patatas, a 1*25 
pesetas arroba.—El C. 
•% Sonseca (Toledo) 20.—Se ha ter-
minado la sementera en buenas condicio-
nes, y hoy ha llovido muebo, y es de e uperar 
que nazca todo muy bien. Se está haciendo 
la recolección de la patata, que ofrece gran 
resultado, y como el precio es remunera-
dor, los huertanos se muestran satisfechos. 
La aceituna va muy retrasada en su 
madurez, y esto hace temer que si el tiem-
po se pone de helar pueda sufrir la cosecha 
un gran contratiempo. 
Los precios de los diferentes artículos 
de consumo son: 
Trigo, á 10 50 pesetas fanega; cebada, 
á 9 id.; algarrobas, á 6'50 id.; aceite, á 
12 pesetas arroba; vino nuevo, á3 '50 id.; 
cerdo cebado á 12*50 id.; carne al detall, 
á 1 peseta kilo; patatas, á 1 peseta arroba. 
—A, G. A. 
DH CASTILLA LA VIHJA 
Fromista (Falencia) 16.—Los labr. do-
res ocupados en la sementera, que esiá ter-
minando ya. 
Precios corrientes, con tendencia floja: 
trigo, á 37 reales las 92 libras; cebada, á 
21 reales fanega; yeros, á 42 id.; lentejas 
y muelas, á 40 id.; avena, á 16 id.; ha-
bas, á 36 id.; garbanzos, á 150, 120 y 90 
idem; centeno, á 28 reaV> las 90 libras; 
harinas, á l 6 , 1 5 y l 4 reales arroba, por 
1.*, 2.a y 3.a, respectivamente; cerd )s al 
destete, á 56 reales uno; vinos, á 20 rea-
les cántaro el tinto y 23 id. el blanco; vi-
nagre, á 17 id.; aceite, á 58 reales arroba; 
patatas, á 5 id.—El C. 
, \ Pampllega (Burgos) 16.—Tiem-
po frío y mercado sostenido. Los precios 
á que se cotiza son los que á continuación 
detallo: 
Cebada, á 24 reales fanega; trigo, á 39 
idem; centena, á 30 id.; yeros, á 3 4 i d . ; 
lentejas, á59 id.; avena, á 18 id.; habas, 
á 40 id.; alubias, á 88 id.; muelas, á 45 
idem; harinas, á 17^0,16*50 y 15 reales 
arroba; carneros, á 90 reales cabeza; ove-
jas, á 75 id.; corderos, á 50 id.; lanas, á 
62 reales arroba la blanca fina y á 56 id. 
la basta; patatas, á 5 id.; aceite, á 66 id.; 
vino tinto, á 24 reales cántaro; idem blan-
co, á 30 id.; vinagre, á 21 id.—El C. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
17.—Sigue haciéndose la sementera en 
condiciones buenísimas. 
Precios corrientes: trigo candeal, á 37 
reales las 92 libras; centeno, á 28 id.; ce 
bada, á 19 y l | 2 i d . ; avena, á 14 id.; ha-
bas, á 40 id.; yeros, á 31 id.; lentejas, á 
0 ) id.; alubias, á 86 id.; harinas, de 12 á 
14 y 1(2 reales arroba, según clase; cerdos 
al destete, á 45 reales cabeza; idem de seis 
meses, á 90 id.; corderos, á 40 id.; carne-
ros, á 92 id.; cabritos, á 32 id.; patatas, 
á 5 reales arroba.—El C. 
Sepülveda (Segovia) 18.—Varia-
ble el tiempo y flojo el mercado. Los pre-
cios que rigen son los que á continuación 
detallo: 
Trigo, á 39 reales las 94 libras; centeno, 
á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales fane-
ga; algarrobas, á 24 id.; avena, á 16 id.; 
garbanzos, de 110 á 140 id.; harina de 
primera, á 17 reales arroba; bueyes do la-
bor, á 1.600 reales uno; novillos de tres 
años, á 2,000 id.; añojos y añejas, á 10) 
idem; cerdos al destete, á 65 id.; vino tin-
to, á 23 reales cántaro; aceite, á 62 reales 
arroba; patatas, á 4 id.—El C. 
¿% Arévalo (Avila) 19.—El trigo al 
detall se vende á 39 y 39,50 reales las 94 
libras; el centeno, á 29 las 90 id.; la ceba-
da, á 22 reales fanega; algarrobas, á 26 
idem; avena, á 18 id.; muelas, á 37 id.; 
guisantes; á 32 id.; garbanzos, á 160,125 
y 100 id., según clase; lana negra basta, á 
60 reales arrooa; patatas, á 6 id. Mercado 
encalmado.—El C. 
%• Riaza (Segovia) 19.—Tiempo llu-
vioso. Debido á que se ha hecho la semen 
teraen buenas condiciones, los sembrados 
nacen bien. 
Precios: trigo, á 38 reales fanega; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 
18 id.; alubias, á 2 pesetas celemín; bue-
yes de labor, á 1.300 reales cabeza; novi-
llos, á 900 id.; añojos, á 500 id.; vacas co-
trales, á 1.200 id.; cerdos al destete. á70 
idem; idem de seis meses, á 140 id.; ce-
bones, á 50 reales arroba; patatas, á 5 id.; 
paja corla, á 20 céntimos arroba.—El C. 
„% Mudentes (Valladolid) 18.—Hace 
días tenemos tiempo frío. El aspecto di los 
sembrados bueno. Los precios a que se 
cotiza, con tendencia algo sostenida, son 
los siguientes: 
Trigo, á 39 reales las 94 libras; cente-
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales fa-
nega; algarrobas, á 24 id.; avena, á 16 id.; 
garbanzos, de 96 á 120 id ; alubias, á 88 
id.; muelas, á 35 id.; harinas, á 10, 15 y 
14 realeo arroba, por primeras, segundas 
y terceras, respectivamente; vino tinto, á 
20 reales cántaro; aceite, á 58 reales arro-
ba; patatas, á 4 id.—El C. 
Valladolid 19.-Siguen baciéndose 
las labores do siembra en inmejorables 
condiciones, por lo que están los campos 
muy adelantados. 
En los almacenes del Cinal y del Arco se 
ha cedido á 39 y 1|2 reales las 94 libras de 
trigo y en la plaza se ofrece á 41. 
La cebada nueva se paga á 22 y 1|2 rea-
les fanega; el ceateno.á 31 id.; la avena, 
á 16 id. , y los jeros, á 31 y "29 id. los de 
esta plaza y Peñaíiel, respectivamente.— 
El C. 
**« Alar del Rey (Falencia) 20.— 
Tiempo frió, buenos los campos y tenden-
cia firme en el mercado. Los precios que 
rigen son: 
Cebada, á 24 reales fanega; centeno, a 
30 id.; trigo, á 39^0 id.; yeros, á 33 id.; 
avena, á 16 id.; muelas, á 40 id.; alubias, 
á 90 id.; garbanzos, dd 100 á 190 id., se-
gún clase; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba, por primeras, segundas y terceras, 
respectivamente; vino tinto, á 23 reales 
cáotaro; aceite, á 62 reales arroba; pata-
tas, á 5 id.—El C. 
Villafranea (Barcelona) 18.—Precios: 
trigo del país, del6450 á 17 pesetas cuar-
tera de 70 litros; cebada de la comarca, 
de 8 á 8^0 id.; avena extremeña, de 6l50 
k l id.; habas, d e l t ' 5 0 á l 3 id.; habo-
nes, de 13 á 13 50 id.; guijas, de 12 á 13 
idem; garbanzos, de 25 á 30 id.; algarro-
bas de 12*50 á 13 pesetas las primeras y 
segundas, respectivamente; vino, á 6 y 1)2 
reales grado los blancos y rosados y de 
6 y l i 2 á 7 idem los negros.—El C. 
,% Granollers (Barcelona) 19.—Pre-
cios corrientes de los arlícul ts siguientes: 
trigo, á 15 pesetas los 70 litros; cebada, á 
6 id.; avena, á 6l25 id.; maiz, de 12 á 
12:50 i i . ; lentejas, á 7 id.; alubias del país, 
á 3 3 i d . ; habas, á 12k50 id.; habones, á 
13 Id.; garbanzos, á 29 id.; cabritos, de 
8 á 12*50 pesetas cabeza; carneros, á 1 85 
pesetas kilo; patatas, de 3l75 á 5 pesetas 
los 40 kilos.—El C. 
»*4 Tarragona 20.—Los precios á 
como se cotiza en este mercado tengo el 
gusto de detallarlos á continuación: 
Trigos, á 17 pesetas los 55 kdos los de 
Urgel y Aragón y á 14 los de esta comar-
ca; idem del extranjero, á 18 id.; alubias, 
á 50 pesetas los 100 kilos; avena rubia, á 
19l50id.; idem gris, á 19 id.; alpiste, á 
34 id.; habones sevillanos, á 20 id.; gar-
banzos, á 138, 120 y 90 id., según clases; 
harinas, á 17, 16 y 15 id.; algarrobas, á 
4'50 pesetas los 40 kilos; arvejones, de 
de 13 á 14 pesetas los 70 litros; cañamo-
nes, á 18 id.; maiz blanco del país, á 11 
idem.; idem amarillo, á 12 id.; arroz, á 
50, 52 y 54 pesetas los 100 kilos el Amon-
quilíy á 65, 66 y 70 el Bomba; almendra 
mollar, á 61 pesetas los 50 500 kilos; idem 
común, á 19 pesetas los 70 litros; idem 
Esperanza, á 22'50 id.; azúcar, clase fina, 
á 10l50 pesetas arrubi; cacahuet, de 26 á 
29 pesetas los 50 kilos; vino blanco, de 7 
y medio á 8 reales grado; mistela tinta, 
de 55 á 55 id.; alcohol destilado, vino co-
rriente, de 94 á 95°, de 140 á 142 péselas 
los 100 litros, sin casco y con impuesto 
pagado; idem rectificado de vino, de 96 á 
97°, d̂ i 146 á 148 id.; idem iuduslrial, de 
96 á 97°, de 140 á 142 id.—El C. 
ES LEQH 
Peleagonzalo (Zimora) 16.—Terminó 
h vendimia, siendo muy corta la cosecha. 
Se está acabando la sementera en bue-
nas condiciones; lo primero que se sembró 
está tan adelantado como si estuviéramos 
en el mes de Marzo. 
E l tiempo bueno, pues llueve cada tres 
días. 
El trigo se vende á 38 reales las 94 l i -
bras; el centeno, de -̂ 9 á 30 reales fane-
ga; la cebada, á 22 y 23 id.; algarrobas, á 
26 y 27 id.; garbanzos, de 80 á 95 id., se-
gún clase; vino de 1.a, á 18 reales cántaro; 
idem de 2.', á 12 y 14 id.—El C, 
,% Vlllafranca (León) 17. —Daré 
cuenta del resultado de l is cosechas de 
esta región, no muy satisfactorias por 
cierto. 
De cereales hubo en general mediana 
cosecha por las tierras de la vega del 
Bierzo, pero fué abundante en centeno p T 
las montañas, que es el principal grano 
que siembran; se coliza actualmente á buen 
precio, de 9 á 9'50 pesetas fanega, tenien-
do en cuenta el precio de los trijzos que 
poco más valen en algunos mercados, 
También fué pequeña la cosecha de gar-
banzos y patatas; do estas se exportan mu-
chos vagones, principalmente á Coruña. 
La vendimia se hizo con buen tiempo, 
pero se acabó pronto porque fué muy pe-
queña la cosecha, bastante menor que la 
del año anterior, que tampoco había sido 
grande; de modo que aunque no se ha 
terminado el aforo gremial, calculo será la 
baja de una tercera parte de la cosecha 
pasada, que fué de 60.000 cántaros; así es 
que este año andaremos por unos 40.000, 
La pérdida es de importancia por los 
precios buenos á que se vendió la cosecha 
pasada; tuvo sus oscilaciones; empezó de 
18 á 20 reales cántaro de 16 litros, subien 
do hasta 21 reales; se paralizaron bastante 
las transacciones y luego, á fin de tempo 
rada, fué grande la animación, veodiéndO' 
se todo de 19 á 21 reales. 
En esta vendimia las venUs de nva fue-
ron pocas, sólo dos casas han comprado 
varias partidas á los precios de r60 á 1'70 
pesetas arroba de ir50 kilos. 
A pesar de que los precios á que se han 
vendidos los vinos estos años fueron muy 
satisfactorios, como las plantaciones cada 
año son mayores, no sólo en esta región, 
si no en otras comarcas vinícolas, yendo 
en aumento la producción, se h ca necesa-
rio que los principales cosecheros se vayan 
preocupando no sólo del mejoramiento de 
los vinos, cosa muy esencial, sino también 
de buscar nuevos mercados, que no tar 
dando mucho serán tan necesarios para 
colocar nuestros caldos. 
En ésta tenemos la importante casi de 
los señores de Toledo, dedicados hace 
años á la elaboración de vinos finos, que 
son muy apreciados, habiendo obtenido ya 
algunos premios en varias Exposiciones 
donde los han presentado; pero tengo en-
tendico que dichos señores se proponen, 
de acuerdo con una casa de América, 
hacer un importante envió de un tipo es-
pecial de vino, que si como es de esperar 
tiene aceptación en aquel país, que á mi 
jnicio puede ser nuestro mejor mercado, 
se habrá dado un gran paso y hecho una 
beneficiosa obra para esta villa, tan nece-
sitada de iniciativas y de álgaien que pro-
cure el fomento de su riqueza. Pero en 
estos pueblos pequeños, tan dados gene 
raímente á la funesta política y sólo pre 
ocupados de menudencias y mezquindades 
caciquiles, suelen encontrar hasta en las 
iniciativas más laudables inconvenientes y 
dificultades para su realización; pero la 
constancia y la fuerza que lógicamente re-
presenta una cosa justa y buena suele 
abrirse camino y llegar á su deseado tér-
mino; así es de esperar en el caso de refe-
rencia con el apoyo de las personas sen-
satas. 
En el ramo de viticultura americana, que 
fué durante bastantes años de alguna im-
portancia en esta región, ha disminuido 
considerablemente en los últimos años por 
la baja de precios, originando muchos fra-
casos económicos, retirándose la mayor 
parte del negocio; puede decirse que, salvo 
pequeñas partidas, sólo ha quedado el 
Centro Vitícola de Bierzo, importante casa 
que cuenta con grandes plantaciones de 
cepas madres y viveros muy acreditados 
inspeccionados por el inteligente ingeniero 
jefe agrónomo de la provincia Sr. Medina 
veitia; los productos de dichos viveros se 
exportan y son muy estimados en las pro-
vincias de Valladolid, Patencia, Salamanca, 
Zamora, León y otras. 
Tenia que informar respecto á la plaga 
de los castaños, pero lo dejaré para otra 
ocasión, pues ya resulta ésta demasiado 
larga.—El C. 
¿ \ La Bafieza (León) 17.— Sigue 
haciéndose con tiempo frío la sementera. 
Los precios que rigen, con tendencia floja, 
son: trigo bueno, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 30 id. ; cebada, á 26 id.; avena, á 
17 id.; habas y lentejas, á 60 id.; alubias, 
á 86 id.; muelas, á 36 id. ; girbanzos, á 
130, 110 y 90 id., según clase; harinas, á 
18,16 y 14 reales arroba por primeras, 
segundas y terceras, respectivamente; bue-
yes de labor, á 1.400 reales uno; novillos 
de tres años, á 1.200 id.; añojos y añejas, 
á 500 id.; cerdos al destete, á 80 id. ; 
idem de un año, á 600 id . ; vinos, á 23 
reales cántaro el tinto y 30 el blanco; acei-
te, á 66 reales arroba; patatas á 5 id .— 
El C. 
* Salamanca 16.—Bueno el tiempo 
y tendencia encalmalda en el mercado. Los 
precios que rigen son los siguientes: 
Trigo candeal de rentas, á 39'50 reales 
fanega; idem bueno, á 38*50 id ; centeno, 
á 29 id.; cebada y algarrobas, á 24 id.; 
alubias, á 98 id . ; guisantes, á 90 id.; 
habas, á 38 id.; avena, á 16 id.; garban-
zos, de 98 á 200 id ; harinas, á 152, 144 
y 136 reales los 100 kilos; bueyes de la-
bor, á 2.000 reales uno; cerdos al destete, 
á 68 id. ; idem de seis meses, á 180 id.; 
idem de un año, á 380 id.; C3bones en 
vivo, á 70 reales arroba; patatas, á 5 id.; 
pieles, á 72 reales las de cabrito y 60 las 
de cordero; aceite, á 64 reales cántaro; 
vinos tinto y blanco, á 22 y 23 íd., respec-
tivamente; aguardiente anisado, á 60 id . ; 
idem sin anisar, á 50 id.—El C. 
Fuentes deBéjar (Salamanca) 18. 
—La sementera se ha hecho regular y los 
campos están buenos de pastos. La cose-
cha de uva ha sido escasa, y con tantas 
lluvias dará caldos de poco alcohol. 
Precios sin variación: trigo, á 10 pese-
tas fanega; cebada, á 6'50id.; centeno, 4 
7*50 id.; algarrobas, á 7^0 id.; patatas, á 
0*75 pesetas arroba; vino, á 5 pesetas 
cáotaro.—El C. 
Cepeda(Salamanc3) 19.—Durante 
el mes de Octubre y lo que va de est j no 
ha cesado de llover, por lo que falta mucho 
que sembrar, y lo que se ha sembrado se 
ha hecho en malas condiciones porque es-
taban las tierras llenas de agua. 
Sólo quedan en esta villa siete cubas de 
vino añejo superior, que contendrán unos 
900 cántaros, vendiéndose al precio de 14 
reales cántaro, con bastante demanda. 
De mosto se habrá cosechado este año 
de 20 á 26.000 cántaros, ni la décima par-
te de otros, siendo también muy bueno el 
precio, pues oscila de 10 á 11 reales cán-
taro. 
La cosecha de castañas ha sido escasa y 
su precio es de 12 á 17 reales, según clase. 
Precios de otros artículos: alubias finas, 
á 20 pesetas fanega; patatas, á 4 reales 
arroba; harinas, á 15 y 16 id.—i?. G. L . 
DS MURCIA 
ViíROS (Albacete) 15.—En esta co-
marca la recolección de los ínüQfi (j8 
otoño toca á su término con buen rendi-
miento y mejores condiciones atmosféricas, 
pero debido á la escasez de lluvias, la se-
mentera de cereales de invierno se hace 
con alternativas y mala sazón. 
El mercado muy flojo y los precios que 
dominan son: candeal, de 10 á 11 pesetas 
fanega de 55 litros; cebada, á 6 id . ; judias, 
á 4'50 pesetas arrobado 11 1|2 kilos; gar-
banzos, á 5 id.; patatas, á 1 id . ; cerdos 
cebados, á 12 id. Las demás carnes según 
calidad y condiciones, pues la ganadería 
escasea los pastos.—El C. 
Tecla (Murcia) 19.—Poco ó nada 
de nuevo tengo que comunicar desde mi 
anterior, en la que daba cuenta del triste 
estado del campo. 
Se terminó la vendimia, resultando muy 
escasa la cosecha y los mostos de muy 
buena clase y alta graduación; aún no hay 
precio para estos, por más que están sa-
cando mucho de los elaborados por los 
especuladores. El de la anterior cosecha 
se vende á 14 reales. Do los demás aríicu-
los hay pocas existencias para la venta. 
Los labradores están viendo cómo pasa 
el mejor tiempo de lluvias sin que éstas 
beneficien la barbechera que tienen termi-
nada en su laboreo natural. 
Esta misma prolongada sequía está con-
tribuyendo también á que escaseen los 
pastos y alimentos del ganado. 
La dilatada campiña de nuestro término 
municipal presenta por estas razones el 
triste aspecto del año anterior, y el exten-
so erial, ansioso de producción, qae en 
otros años ha llenado de alügría los boga-
res de nuestros sencillos labriegos, hoy 
está muerto por faltarle el principal ele-
mento de vida. 
La crisis que se avecina, si pronto Dios 
no remedia el actual estado de nuestros 
campos, será honda y abundante eft penas 
y lamentos.—T". D. 
DS MVABRA. 
Puente la Reina 16.—Han terminado 
las operaciones de la vendimia, dando un 
resaltado mayor del que se esperaba, pues 
las lluvias caldas en la segunda quincena 
de Septiembre y en la primera de Octubre 
engordaron bastante el fruto. 
Esto no quiere decir que el beneficio fué 
general y para todas las viñas, pues ma-
chas de estas se hallaban en la indicada 
época casi completamente desprovistas de 
hojas, á consecuencia de las tremendas 
invasiones de mildiu y de oidium* y claro 
está que las expresadas viñas no pudieron 
aprovecharse del beneficio de l«s llar<as' 
asi es que la decepción ha sido completa ( 
para algunos propietarios. 
El escarmiento sufrido hará abrir 1JS 
ojos á todos respecto de la absoluta noce' 
sidad en que se encuentran de comonzar 
las operaciones de sulfatar y azufrar des-
de fines del mes de Mayo, y de repetirla* 
cuantas veces se haga necesario, pues la 
pérdida completa de la cosecha representa 
mucho mayor quebranto que el gasto de 
las expresadas operaciones preventivas. 
También bao terminado las faenas de l i 
sementera, que han sido ejecutadas con un 
tiempo inmejorable, habiendo dado lugar 
á un nacimiento del grano completamente 
satisfactorio. • 
Lo que no resulla así es el precio del 
trigo, que no pasa de 4l75 pesetas robo, 1 
que apenas sirve para cubrirlos gastos de 
producción. Cierto que esta ha aumentado 
por efecto del mayor consumo de abonos 
químfcds y pô  erempleo de máquina5 
perfeccionadas como la trilladora Rustón, 
que desde hace algunos años fimciona eo 
esta iocaüdad; pero el labra lor no se da 
por satisfecho si el precio del trigo no al-
canza siquiera á 5*50 pesetas robo de 28*13 
litros. 
Los olidos se van limpiando de la terri-
ble enfermedad que les agobiaba, quiero 
decir de la negrilla, y aunque en el pre 
senté año apenas si muestran algunos fra-
tes, es de esperar que en ios años venide-
res volverán á su producción ordinaria. 
El vino viejo se cotiza, según las clases, 
de 2 á 3 50 pesetas. El nuevo no tiene to-
davía condiciones para ser puesto en ven-
ta. El aceite, con alguna tendencia á la ba-
ja, se vende á 18 peselabuiroba de 13*393. 
p a C. 
Lodosa 20.—Bueno el tiempo, no 
párese estados á mediados de Noviembre. 
Los sembrados están muy adelantados, 
viéndose verdes casi todos. 
Precios corrientes: trigo, á 5 pesetas los 
28 13 litros; cebada, á2 id.; avena, á 2 50 
idem; maiz, á 3'25 id.; habas, á 3 50 id ; 
alubias, á 11 id.; patatas, á 1 peseta arro-
ba de 13'392 kilos; aceite, á 18 pesetas 
los 14475 litros.—El C. 
Urroz 19.—Terminada la semen-
tera con tiempo bueno. Los labradores di-
cen que hace años que no hm h^cho la 
siembra en tan buenas condiciones como 
este. 
Los p'-eciosque rigen son los que á con-
tinuación detallo: 
Trigo, á 5 pesetas robo de 28' 13 litros; 
cebada, á 2*75 id.; avena, á 2 40 id.; 
maíz á 4 id.; habas, á 4 id.; alubias, de 
12 á 16 id.; garbanzos, de 15 á 25 id.; 
lentejas, á 7 id.; aiscol, á 4*50 id.; berza, 
á 5 id.; vino común, de 2-75 á 3*60 los 
11'77 litros; idem rancio, á 9 id.; anisado 
, de vino, á 12 id.; idem de orojo, á 9 id.; 
aceite, á 19'50 pesetas los 14*71 litros; 
patatas, á 4 reales arroba de 13*392 kilos. 
—E1C. 
N O T > I c i ^ 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va-
lencia se han trasladado de la 
calle de Sorní, núm. 2, á ia de 
Libreros, núm. 4. 
Tndala correspondencia de-
berá, pues, dirigírsenos á ia 
cal e de Libreros, núm. 4 . 
Ei rey ha firmado un decreto del minis-
terio de Fomento creando una estación de 
fcmpelografia en Madrid. 
Dicho decreto reviste grao importancia 
y e* de interés excepcional p^ra las regio-
nes del centro de España, porque á ella po-
drán concurrir con gran facilidad cuantos 
vinicultores lo deseen. 
Para dirigir el establecimiento se ha 
nombrado al Sr. García de los Salmones, 
ingeniero agrónomo que ha realizado im-
portantes estudios de las enfermedades 
de la vid. ^_r_ 
Participan de la Coruña con fecha del 
día 18: 
cEl Consejo de Fomento y otras entida-
dt-s envían hoy á Canalejas exposiciones 
protestando contra los acuerdos de la 
Asamblea de las Diputaciones castellanas 
en que se pedía se recarguen los derechos 
de introducción del maiz extranjero. 
Piden que al contrario, acuerde el Go-
bierno la suspensión temporal de los dere-
chos arancelarios de introducción del maiz.» 
El precio de la naranja ha ido en alza; 
ha llegado á vendarse una partida de unas 
5.000 arrobas en Carcagente a ̂ 75 pese-
tas arroba, y otra de naranja denominada 
de la cadena á 2 pesetas arroba; se com-
pró para remitirla á Francia. 
La superficie destinada al olivo en la 
provincia de Valencia se calcula en 30.0ÜU 
hectáreas, que por término medio dan una 
cosecha de 19.600.000 kilogramos de 
aceitunas, de las que se destinan al verdeo 
millón y medio de kilogramos y el resto 
á la elaboración de unos 3.500.000 kilo-
gramos de aceite, que valen por término 
medio de 4 á 5 millones de pesetas. 
La invasión íiloxérica ha hecho que los 
agricultores valencianos se ocupen más del 
olivo, y las plantaciones nuevas son mayo-
res de año en año. También la elaboración 
se perfecciona y aumetan los molinos, do-
tados del material más moderno. 
La exportación del aceite se hace á Fran-
cia, Italia y América latiia. 
Según la estadística oficial y definitiva 
facilitada por el ministerio de Agricultura, 
se eleva á 6.897.000 hectáreas la superfi-
cie sembrada de trigo en la Argentina; á 
1.680.000 hectáreas la deliuaza, yá 1 mi-
llón 031.000 hectáreas la de avena. 
La recolección del cacahuet de 3 y 4 
grates puede darse por terminada en Ta 
berneü de Valldigna. Ha resultado de da 
se superior y se coliza de 92'50 á 23 ̂ e 
setas lo* 50 kilos. 
Del 29 de Octubre al 5 de Noviembre se 
han eipoi tarto por »1 puerto de Vr)]»"ncia 
500 sacos á Cet e, 20 á Marse la, 60 a 
Ajosterdam, 1.201 á Londres, 150 á Liver-
pool y 821 á varios puertos peninsulares" 
Se ha celebrado en Zaragoza una Asam-
blea de cosecheros, fabricantes, almacenis-
tas y expendedores de aceites para cons-
tituirse en organismo defensivo de sus pro-
pios intereses y de los intereses del públi-
co consumidor, y tratar de hacer frente á 
Us adulteraciones que de este artículo de 
primera necesidad se hace. 
Tuvieron representación en el acto to-
dos los pueblos de las comarcas olivareras 
de las tres provincias aragonesas, recono-
ciénlose unánimemente la necesidad de 
perseguir con toda energía á los fabrican-
tes y especuladores de mala fe que sofisti-
can el aceite, conviniéndolo de sustancia 
nutritiva en brevaje venenoso. 
De los datos que publica la Dirección 
general de Agricultura referentes á la 
pfo.lucción de aceituna en el año actu l , 
>e desprende que la superficie de olivar 
cultivado es de 1.435.117 hectáreas, con 
aumento de 18.995 hectáreas con respecto 
al año pasado; que la producción total de 
aceituna en este año de 1911 se calcula 
en 17-2 millones de quintales métricos, lo 
que supone un aumento de 11 millones de 
quintales métricos coa relación á 1910, y 
que la producción de aceite se estima en 
6*1 millones de quintales métricos; ó sea 
2 millones más que el pasado año. 
La mayor producción corresponde á Se-
villa y Córdoba, que figuran con 4.139.810 
y tres millones de quintales métricos de 
aceituna, producida respectivamente, y 
832.849 y 582.000 quintales métricos de 
producción de aceite. 
Siguen en orden de producción Málaga, 
con 250.000 quintales métricos; Jaén, 
180.000; Lérida, 142 .000; Valencia, 
133.133, y Tarrragona, 108.000. 
Las provincias de menor producción de 
aceite son Lugo y Orense, que fignran con 
38 y 50 quintales métricos, respectiv^men 
te, y sin producción alguna: Valladolid, 
Burgos, Segovia, Soria, Santander, León. 
Falencia, La Coruña, Poutevedra, Oviedo, 
Vizcaya y Canarias. 
La producción de las ocho provincias 
andaluzas, que suma un total de 1.491.370 
quintales métricos, equivale al 61'59 por 
100 del tot^l de la cosecha. 
El valor de lo importado en los primeros 
nueve meses del año actual ha sido de 
489'4 millones de libras esterlinas con 
aumento de 2-2 y 39*7 millones, respecti-
vamente, en relación con iguales períodos 
de 1909 y 1910. 
Se llega al total de los 489*4 millones, 
.-umando los 187 8 millones de esterliuas 
importados en substancias alimenticias, 
bebi as y tabacos; los 176k5 millones en 
primeras materias y artículos no fabricados. 
123t2 millones de libras esterlinas de ar 
líenlos fabricados en todo ó parte, y el 1 '3 
millón por varios conceptos, entre ellos 
los paquetes postiles. 
La> exportaciones realizadas en el pe-
ríodo comprendido entro Enero y Septiem-
bre inclusive del año actual, alcanzaron la 
c fra de 331 ' i millones de libras esterlinas 
con aumento do 12'6 y 53 8 millones ecu 
respecto á igual período de los dos años 
anteriores. 
Ha sido este año de cerca de la mitad de 
la producción de nn año normal la co-
secha de sales portuguesas. 
En Lisboa y Setubal á donde habilual-
mente se cargan los veleros y vapores 
franceses é ingleses destinados áterraoova 
é 1 landia, para salazón del bacalao, la 
cosecha no ha sido de más del 45 por 100 
de los años anteriores, de manera que es 
allí donde la natural alza de precios se 
sentido más. 
Provoa, Aveiro y Figueira, á donde se 
carga más por via terrestre y bastante 
para las provincias de Zamora, Salamanca, 
Cáceres y Badajoz, han llegado al 50 por 
100 de una cosecha normal. 
La alza de precios allí también es muy 
importante: de unas seis pesetas la to-
nelada. 
Además no hay existencias de años an-
teriores; se habían agotado b<sta Junio 
último, lo que es caso nuevo en Portugal. 
L^s salineros españoles deberán por lo 
tanto aprovechar esto, regulando sus pre-
cios con los de dichos mercados competi-
dores. 
Este año ha sido excelente la cosecha de 
trigo en la mayor parte dd Imperio 
Marroquí. 
Las harinas españolas no pueden com-
petir en este mercado con las de Marsella, 
que se ofrecen franco bordo Larache á 
precios que oscilan entre 18 y 22 francos 
los 100 kilogramos, según calidad, mien-
tras las españolas, cuando se ha intentado 
traerl.is, han resultado á precios más 
elevados. 
El representante de la Azucarera ha 
visitado al ministro de Hacienda, anuncián-
dole que quizás se aumente la recaudación 
en el pr ximo mes de Diciembre en siete 
ú ocho millones. 
D'cen de Melilla que en el zoco de B »her-
fnnia *e ^a iod rri'gon dequ- habiendo 
Üegado la época de la siembra podían 
marchar á realizarla los kabilrüus del 
mterior. 
Ha terminado la laena de plantación de 
tomate de invierno en toda la costa de 
Almería, desde el c< nfin de la juiibdicción 
de Adra hasta Cibo de Gata. 
Dado el buen resuli-ido de la ci-serha 
del año actual los labradores han aumen-
tado ia plaütnción ha>ta el extremo que, á 
seguir así algunos años, llegará á ser el 
cultivo intensivo. 
Según noticias, las plantaciones se des-
arrollan con exuberan'e vegetación, y si 
las heladas y los vientos de Poniente no 
perjudican los tomatar^s se espera una 
buena cosecha que producirá muchas utili-
dades dados Ins precios que alcanzan y la 
buena aceptación que le reservan los mer-
cados consumiijores. 
La cosecha de azafrán está resultand • 
bastante mermada por la sequía tan pro 
loogada del verano. Los acaparadores de 
este producto se disponen á hacer contra-
tos ens guida ante el temor fundado de 
que los precios se eleven más y más á 
medida que se confirme el poco rendi-
miento. 
Eo Sóller (Baleares) se presenta este año 
algo retrasada la cosecta d • limones. Sin 
embargo, ya se ha dado cominuzo al em-
barque y su precio es en la actualidHd de 
15 pesetas la carga. 
También se embarca ya naranja, si bi^n 
en pequeñas partidas pomo ser el fmt" 
maduro, y el precio oscila entre 30 y 35 
reates la carga. 
Los mostos procedentes de frutos muy 
maduros suelen t^ner riqueza sacarina 
exagerarla, por lo cual h iy que adicionarles 
agua, y con frecuencia están Mtos de 
ácidos, 
Determinada la acidez que el mosto 
contiene, se corrige el defecto aña'li<'ndo 
al mosto ácido tártrico puro y cristalizad' 
en c midad qu* no debn pasar de 200 
gramos p «r hectólitro de mosto. 
Cala 153gramos de ácido tártrico puro 
aumenta un gramo por litro la acidez en 
ácido fculfúrico del mosto, A veces so ha 
empleado, por encoottv.rse en mejores 
condiciones en el mercado, el ácido cítrico. 
Caso de utilizar este ácido no debe pasarse 
de medio gramo por litro. 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR DKA CASA DE ESTA PLAZA 
Subastas del lunes 20 iN «viembre de 1911 
L l v o i ' p o o l 
Ofrecido «Cardifíia». 
Naranja: 420, de 11 [- á U i - ; 7U, de 
10(- á 13i6. 
C-bolla. Sin variación. 
tDjmetiaiií llegado. 
Londres 
Naranja: Buena demanda. 420 de 11i-
á 16( ; 714, de H j - á I4i- ; 1.004, de 10/-
á 12i-
Cebolla: Mercado sin cambio. 
Cas i s sobre plazas extrajeras 
JD±J±. SI 
París á la vista lüS'áO ptas. 
Lon iresála vista, lib. ester. 27'32 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I T Í C O L A A A ? S T I T U T O 
Campos de Experioncia. Cultivo especial y selección 
de Híbridos do vid productores directos 
J P t i n c i . a c i ó n e z i 1 8 9 S 
EUGENIO GERMAIN en C A R D E D E U (Barcelona) 
OEJFV^ DES CIIVCO Al^rOS SJIN A30IV0. 
Í 3 i n injsr^dr! Sin «sulfatar! Sto »«ufjrs,r! 
Viña vigoro:^., sana, coc atamdante p r o d u c c i ó n y busa v ino 
^ SE REMITE CATÁLOGO-TARIFA D£ PHECtOS Á QUIEN LO PIDA $ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ílifi) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
E x e n t o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bórdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
2 . °" PRECIOS E H U E S T A C I O ! DE CENICERO 
Bmrrít» de 225 litros con doble envase 
jBarril . 100 . id. 
|Idem • 75 . id. 
Ildem » 50 » id. 
Ildem » 25 » id. 
íOaja con 25 botellas . . . . . . 
|Idem • 12 id ! . . . 
¿Idem > 25 medias botellas. . ! '. 

































l a f ^ l p P u ® d e n h»ce"e al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
Cuft?tl ^l»an?n n061;0' 6 aI *P02PrM0 ?6 la c*** en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez Ui^sta de Santo Domingo, núm. 5, priucipal izquierda. 
* 5S2' * A1 e.0"1»^0. al hacer 01 pedldn, en I^tra á ocho días vista sobre Madrid. 
* ' La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
W ^ f V* P^8** en la8 barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
b?« n,^ l ^ ' a ? ^ r ^ r ^ f , 8 ' c o ^ c l í 0 8 ' etiquetas, y en el plomo que sellará la mklla de alam-
V ^ l la botella y á la media boteUa En las etiquetas y culos corchos va 
marcado el ano del vino.-Todos los envases se envían precintados 
^ r l í n 6 1 1 ^ f " * 8 y la8 medlas botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.-No se admiten 
dLeTredMo?8 * ̂  ^ barrÍCaS 7 barrÍIe8- TamP0C0 86 "miten^tiquetas con esta 
A p r i m o x x x x ^ y Imipoirtaxite ó . l o m ooxxmuxxxld.ox'e*. 
Bxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botelh 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAS MEJOKES 
PLANTAS 
13 r b a d o a » 
V I D E S A M E R I C A N A S DE SELECCION GARANTIZADA 
1 6 5 H E C T A E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
• I T U A D A S E X L A S F I X C A S S I G U I E 3 í T E S 
La Safo de Vallformoía, 1(.2 hectáreas.—Z,a Sort, 12 hectáreas ~Ca$a Mild, 8 hectáreas— 
JUancatarro, 7 hectáreas.—F»ur« (Ampurdán), 10 hectáreas—Oí ra» pequeña», 6 hectáreas. 
CHltivo» mejor organizados y m&n Importantes de Snropa 
- OEISr 'T iR.O • V I T Í O O X . - A . I D E X . ¡P^lST-AJDiÉS-
Director-Propietario: J a i m e s S * 3 i l D « t - t ¿ 5 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
g.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
2 .000 .000 BARBADOS con magníficos brotes. 
O.OOO.OOO Esracas irjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm, 
i lO.OOO.OOO Estaquillas do vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en Tsrledades mejores y mfts reeomendadas 
Earnactias, T e n f anillos, lloscaieles, lazuelas, Graciaíios y Hotos finos de í r a p f Castilla 
T T U K A . C A L . A G R A K O . A L B I L L O . P A L O X I U Í O , T E B D B J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 202-RUP-LOT-RIPARIAxRüP. 3 309 
3 306 y 101-14 -ARAMONxRHP núm 1 núm. 9 BOUWISQUOUxRüP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 Ay 157 11 
Todos lo* propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los vltionltores que 
en materia de nnevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus eneargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfondes de tierras A gran profnndldad con maquinaria a vapor, propiedad de 
esta casa. Boturaciones y plantaciones de terrenos A fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v iveros y p l a n t a c i o n e s : Mesetas 6 0 0 . 0 0 0 
Prodnceidn 
para la €am> 
paAa de 1910 
A 1911. 
s a v i s i tada p o n S. M . e i Roy D . A l f o n s o X l l f i 
PROVEEDOR E F E C T I V O 1>EL PATRIMONIO DE LA R E A L GASA 
Diríjase toda la cnrrespodtmcia á J" . A , I I s A l 3 3 S - A - ! B A . T 3=3 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona) 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
V A J C v i C I V O I A . 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-G^o^nuata 
Estudiiig hidro geolójíicos. ludícacióo del volúruco y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuande la constitución geológica promete un 
éxito feliz 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes deseiiib.-lsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mtitiples descubrimientos. Apoyarías nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altameute re-
mu ueradores. En todo cortijo ó raasí>* de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aéuas d« n:*>, mediante trabajos fáciles y económicos. 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ( 
Cutas de C e i É a n á foirate de vidrio 
para la conservación de Vinos, Alcoholes, Aceites, Sidras 




C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
I. Cuba> de Cefuento forradas de Vidrio 













Borsari & C.ie, París, B.* Magenta, 14 
A g e n t e g e n e r a l e n E s p a ñ a : A \ . L a b a d i e 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
ELISEOS OE LERIDA CAMPi 
GRAN CENTRO OE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R S C T O R P R O P I E T A R I O 
D . FRANCISCO T U D A I i V C O D I K A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy e c o n ó m i c o s e n pedidos de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
L o s p r i m e r o s p e r i t o s c i e n t i f i c o s y l o s p r i n c i p a l e s v i n i c u l t o r e s r e c o m i e n d a n e l e m p l e o d e l 
O E M O - F O S F A TO^m 
e n i o s v i n o s d o la v e n d i m i a , e n s u s t i t u c i ó n d e l y e s o 
PRIVILEGIO H u g o u n e n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: 1.a, el O o n o ~ F o s f m t o aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2 . a , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por mis de 50 por 100 en la constitudón del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
( D i s c u r s o d e l c a t e d r á t i c o M , J l . G a u t i e r ) \ 3.a, aum-nta la a idez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión ásp r̂a que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, dá al vino un color de brillo intenso; 5.a, lo que es uno de los p u n t o s m á s 
i m p o r t a n t e s , el fosfataje clarifica enérgicameme y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, a s i como lo demues t r an los m ú l t i -
ples ensayos hechos en los ú l t i m o s afws p o r los v i t i c u l t o r e s , que no descansan en mejor a i - % i i i : i n o s , y de los cuales tenemos las apreciaciones á l a d i s p o s i c i ó n de los 
interesados; 6.a, el vino f o s f a t a d o no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un T O S f e t o , siendo el O e n o ~ 
ión sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni di F o s f e t o sin acc 
do, pues, su cantidad. 
nsminuyen-
8e desean represeoMes CQÍI t i oas referems en las principales potilacionas i í c o l a s A a prsspectos j demás detalb, í i f ' p e á D. G, W, CMS, fiislie, 1 y 3, Valencia, Agente General en Esana 
Cosecheros tratantes en vinos 
A n t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. E. Vicente Peset 
A r r e g l o s tío v i n o s a g r i o s , p i o a t í o s y a m a r g o S " ü a í á i o g o s y o o n s u i t a s g r a t i s 
Fábrica de productos enológicos-Calle Pintor Sorolla, 32-Valencia 
\ liillS 1 Pili iíll 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros m^ociop, la explo-
tación de las más importantes íábrioas nacionales de superícuíatos y a b a n o s minerales 
compuestos, ácidos Btüíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, glicerinas coraerciales y farmacéuticas, colodión y ^emás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse ios pedidos: 
6RAN VIA, lt BILBAO.—ViLLAWÜEVA, 11. APARTADO 340. MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad 1 J E S a . 1 n a a » a d 4 B L 99 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907.»Medaila de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s 8 A N B E R H A B D O 
I d e m . B U D S A M K 
S e x a d o r a a D E B B I S W K L E V O H N B A L 
T r i l l a d o r a » B U » T O N 
f C.a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo ao la Aduaua. 16 y 17. MADE1D, Alcali, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Palenola, Rioseeo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
[«••III imlM, 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agríoolab é industriales. 
Segadoras, trilles de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toios los nuevoa útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
aaestra ruina. 
Ahora es posólo e a r a r l a pasida por 
las bebidas embriagadora*. 
t o s «sc-iaves de l a beMda puedea Mr 
librados d* éste Tloio, a u n . 
ooatra sa Tolnntad. 
Una cura iuoí«DUva l l amada P r i v o 
C(??.&, ha sido iorentada, ee íaoil de 
tomar, srircpiacla para ambos sexo* y 
todas edades y pnede ser sQxuinistrada 
cou alimentos S451ido8 é bebidas •SÍQ 
couooimiento del Intemperante. 
. Tedas aqueJlas personas 
MUI.8TKA qn# g4n un emhri»|ra-
mt ATTTTTA ^or en 1*. la'iaúiÍA <í entre UJtAXUlXA. sxli rgiaoionee, oo deben 
dudar en pedir Ja mnaetra gratuite de 
Polvo Coza. E s c r i b a boy COZA POWDBB 
C o . , 76 Wardonr Strset , Londres , Injjla-
terra. E l Polvo Coza puede ser tambus 
obtenido eu todas las f a m é o i a f i y ai V d . 
se presenta á uno de loa depdsitoe al pié 
indicados puede obtener una mueetra 
gratuita. S i no ¡mede V d . pre f i en tan» , 
perodeaeaesoribirpar»adquirirlamnes- • 
tra gratuita, ó i r i j a i e d trac lamente 4 
COZA POV3 D E S CO. 76 Wardonx Street , L e n d r i i | S 6 
Depéaitos: e n las aigaientei farmacias: 
MADK3D: Puerta d e l Sol, 5. Prociadei, 36. 
- Peligros, *.—Arenal, a.—Ntíño» de Arce, 17. 
_ _ . - —I—Infantas. 26.—Abada, 4.—Hortaleza. 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.-BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: »eal, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 16.—MALAGA: Torrljo», 74.—MURCIA: J . Ferrer 8 . en C—OVIEDO: Campomaueh, 3. PAMPLONA: 
s , k — V A l f í í N C I A : Cttfle 8 K S Vf tJüWft , 
ALLáiííSíáD^ A i ^ s W a ^ ^ ^ ^ Á R ^ Í o i ^ : K n ' ^ s M ^ t ^ 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis * bt^ner vinos bien eiab rad^s y aumentar la 
nqnfza alco hólica, emplead en la vendimia el VINO-
P H O S P H A T S . 
Este produ to regulariza la fermentación de las uva i y 
mostoM ó impido toda clase de alteraciones y eníer nedades, 
ií'jandolos CAidoe brillantes y de buen paladar. 
•Si por de^gnida tevsüis vinos quo n > han sido tratados 
con el V I K O P H O ^ P H ' l T E en ia vendimia y se bnu vuel-
to ácidos usad •vm toia confianza el A N T I - A G R I O . 
J U A N P E C H a i h c 
l f>9 t » O L « e o d o Ifca A . c l t A a . x x s a 9 U t x v o « > l o x x Í a 
Dopcij-itano g<jUt ral de estos dos productotí. 
Envío graos de catáiogua y prospectos especiales de { # 
•iactOH para I< ̂  V Í D O H . 
MAQUINARIA MODERNA 
' PARA LA FABRICACION DE ACEITES FISOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S Ü L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Renoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Beabas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 350 litros por minuto, movidas i brazo 
Prensa» hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinaqión de aceites. 
Estrujadoras para las uves. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A D E M , S A L V A T E L l A 
X O R T O S A . 
Talle»!" ele Jtxa^qviixxcMB 
I f 
MsAyicoWiice 
En toda España es ja ronocido 
el asombroso resoltado del ALI-
MENTO ACELERADOR de U pog-
tara de tts ^aliiDas. Tvtíos los 
que tienen aves y quieren coj^r 
diariamentft abuudancia de bue-
TOS en sm gallineros, dan á sus 
galiinaseste admirable producto. 
Y en el inyierno qoe g^nnr l̂mente no p )nen las galliaas, es muy hermoso 
ve" que mientras el vecino no recoge huevos, nosotros con el maravilloso invento 
llenamos la cesta y los vendemos á muy alto precio. 
bsto es lo que se ore ¿ ios que emplean el ALIMENTO ACELERADOR 
¿Por qué no híeéis lo propio todos los qu« tenéis aves? 
Pedid lio pérdida de momento y veréis pronto el éxito grandioso. 
Cuesta: 3 k I.>s7vü0; 5 kilos 11 50; lOkilos 31 pesebs, estación Vxlladolid. 
El trat íportc á estaciones lejanas cuesta: 3 kilos i peseta; 5 kilos i465; 
10 kilos 3'30 
Pedidos «romnañando importe á 
L A R E V I S T A M E R C A N T I L . — V a l l m d o l l d 
A R A D O G I R A T O R I O 
A G R I C U L T O R E S : no uséis otro arado que el arado Giratoria slstena « P A L A C Í N S 
CwN P R . V I L E Q I O E X C L U S I V O 
(L«m táfeiifíi-ádor^ aeran perí*egui(Íí;H por U ley) 
Es el mejor, más ligero, mis fuerte 
y mis barato de los conocidos hasta 
• i día. 
Fara que nadie pueda llamarse á 
engaño se d& á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en queno los haya, 
dAndoeelesun tanto por comistóa. 
Los pedido» á Eusebia pidacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo " O j A v / . ' 
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